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Fruto de un convenio con la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio
con el MNCN. Alfonso Marra y Jesús
Dorda, con la colaboración de científi-
cos y conservadores del Museo, han
desarrollado la exposición sobre la fau-
na, flora, geología y paleontología del
Parque Regional del Sureste de la Co-
munidad de Madrid. LOCALIZA-
CIÓN: Situado junto al pueblo de
Rivas Vaciamadrid; se puede llegar
a él incluso en metro. En automó-
vil, salida 19 de la carretera de Va-
lencia. Hay que dejar el coche a la
entrada de la Laguna y andar algo
más de un kilómetro por una de sus
orillas, para ir hasta el Centro de In-
terpretación. 
El Parque del Surestees un lugar privilegia-
do para los madrileños. Se
llega a él en metro y andan-
do algo más de un kilóme-
tro por una de sus orillas,
para alcanzar la zona del
Centro de Interpretación.
Es un agradable paseo du-
rante el cual se pueden ver
numerosas especies de
aves y plantas. Cerca del
Centro existe una re-
construcción a tamaño
natural de un elefante fó-
sil con su cría y la répli-
ca de un yacimiento pa-
leontológico.
Nuestra actuación ha
consistido en diseñar los
muebles y los contenidos
de la exposición para sus-
tituir otra que había que-
dado anticuada. Con el nuevo
diseño se ha revalorizado la sa-
la, que es una agradable obra ar-
quitectónica construida sobre la
propia laguna, con unos ventana-
les que permiten la visión pano-
rámica de ésta. Las paredes ori-
ginales, de cemento visto, se han
cubierto por paneles de colores
vivos y madera, que aportan cali-
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Exposición botánica al aire libre en Sanaüja,
Lleida. ORGANIZAN: Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid y Real Jardín Bo-
tánico de Madrid (CSIC). PARTICIPAN: Ayun-
tamiento de Sanaüja, Centro Tecnológico Fo-
restal de Cataluña, Escuela Agraria del Solso-
nés, Forestal Silvicat S.L. y voluntarios de Sa-
naüja.
Los resultados detallados de este trabajo se pre-
sentarán el IV Congreso sobre Comunicación
Social de la Ciencia ‘Cultura Científica y Cul-
tura Democrática’, que se celebrará en el Cam-
pus del CSIC de Madrid del 21 al 23 de no-
viembre de 2007.
Para celebrar la última Semanade la Ciencia, el MNCN ha
realizado una exposición botáni-
ca al aire libre en una zona rural
de Catalunya (Sanaüja, Lleida).
La actividad ha consistido en la
señalización de los árboles más
representativos de las plazas y ví-
as del pueblo, y en la colocación
de atriles informativos sobre la
biología de algunos árboles.
Todas las exposiciones, y so-
bre todo las que se encuentran al
aire libre, requieren un mante-
nimiento para que sean funcio-
nales a largo plazo. La creación
del Recorrido Botánico se llevó
a término sin presupuesto y con
la participación de gente volun-
taria. Para su mantenimiento se
ha seguido en la misma línea.
En la Escuela Rural se ha crea-
do el “Cuerpo de Vigilantes Vo-
luntarios de la Naturaleza”, a los
que el CSIC ha proporcionado
una gorra y una insignia. Son
ellos los que se encargan de avi-
sar a los responsables del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
sobre el estado y destino de las
señales. 
tieron de posición, se clavaron
hasta el fondo en el suelo, se tum-
baron... Los atriles se trasladaron
a zonas alejadas e incluso des-
aparecieron temporalmente, y só-
lo se llevaron 4 de 14 láminas. La
desaparición y deterioro del ma-
terial no fue sólo obra de niños,
jóvenes y personas adultas, al-
gunas señales se estropearon por
negligencia de la investigadora, al
colocarlas por desconocimiento
en zonas de riesgo de paso de ma-
quinaria agrícola, o destinadas
al estacionamiento de vehículos.
La exposición se ha conside-
rado un éxito si tenemos en
cuenta que 49 de 50 personas en-
cuestadas en octubre de 2006 au-
guraron que todo desaparecería
en menos de un mes. Sin embar-
go, pequeños y mayores han ve-
lado por el cuidado de la expo-
sición. 
El interés que muestran las
personas de las zonas rurales por
conocer y aprender debería te-
nerse en cuenta a la hora de pla-
nificar el destino de los fondos
para el desarrollo de activida-
des científico-culturales.
Desde la colocación de las in-
dicaciones y paneles en noviem-
bre de 2006, hasta febrero de
2007, un equipo del Museo y del
Área de Cultura Científica del
CSIC ha hecho un seguimiento
quincenal de la presencia y grado
de deterioro de las señales debi-
do a causas ambientales (viento,
lluvia, polvo, excrementos de
aves), accidentes (atropello por
maquinaria agrícola u otros vehí-
culos), o actos vandálicos (rotu-
ra, cambio de lugar, desapari-
ción). Después de 4 meses sólo
desaparecieron 5 de 56 señales y
ninguno de los atriles. Sin em-
bargo, se produjo un gran movi-
miento del material. Las señales
se cambiaron de árbol, se invir-
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El Museo visita
a la ciudadanía
?El Centro de Interpretación de Laguna del Campillo 
está instalado en el Parque del Sureste de Madrid y cuenta 
con una exposición desarrollada por personal del Museo
Los voluntarios velan por el mantenimiento del Recorrido Botánico. FOTO: AURORA M. CASTILLA
dez y luminosidad.
También se han
i n c l u i d o
vitrinas
de sue-
lo a techo con for-









para ayudar a compren-
der los elementos del Par-
que. Por ello, se ha trabaja-
do especialmente el nivel in-
fantil y la sensibilización ha-
cia los valores positivos de
conservación de la Naturale-
za, tanto en la visita al Parque
como en la vida diaria. Todo
esto hay que conseguirlo con
una cantidad de texto conte-
nida y concisa. Así, se mues-
tran algunas de las
principales especies
de fauna y flora, los
procesos de formación geológica
del Parque y las especies que vi-
vieron en el pasado.
Para favorecer la interactivi-
dad existen dos módulos infor-
máticos con un juego desarrolla-
do expresamente para esta mues-
tra: una Oca con preguntas para
avanzar invita a buscar las res-
puestas en la exposición cuan-
do se cometen errores.
Estos centros, a diferencia de
los museos, no tienen sus propias
colecciones y hay mucha reti-
cencia a utilizar animales natu-
ralizados. Cuando se usan, hay
que dejar bien claro que son
ejemplares históricos o que se
capturaron para estudios cientí-
ficos y ahora se “reutilizan” con
fines didácticos. En la muestra
hay esculturas muy realistas de
animales a tamaño natural, répli-
cas de fósiles y también algunos
ejemplares de insectos, agallas
vegetales y moluscos aportados
por el Museo. También hay un
préstamo de dos grupos diorama
(ratones y erizos) que, en breve
plazo, serán sustituidos por otros
montajes definitivos de gato
montés, huellas y esqueletos.
Los monitores ambientales
organizan muchas actividades
que completan esta muestra. La
visita merece la pena.
La huella de 
los animales
JOAQUÍN ARAUJO
Comisario de la exposición. Naturalista. 
LA ESCRITURA DE LOS ANIMALES. 
LEYENDO LA DIVERSIDAD DE LA VIDA.
FICHA TÉCNICA: UBICACIÓN: Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Ma-
drid. DURACIÓN: hasta el 29 de abril. ES-
TRUCTURA: 1) “No estamos solos”. Don-
de se explican las labores de la Fundación
Biodiversidad. 2) Ecosistemas de la Penín-
sula Ibérica. Se exhibe un documental sobre
el comportamiento animal y las costum-
bre de la fauna ibérica. 3) “La resta peli-
grosa: situación actual de las especies más
amenazadas”. Realizada en colaboración
con la Fundación Biodiversidad. La expo-
sición se completa con decenas de ejem-
plares de las colecciones del MNCN.
Tres viejas pasiones confluyenen esta exposición. La pri-
mera es mucho más vieja que la
Humanidad. Me refiero a que
nuestros antecesores de la fami-
lia de los homínidos seguramen-
te ya seguían los rastros de otras
especies animales. Sabían reco-
nocer sus huellas así como otra
multitud de indicios sobre su pre-
sencia y costumbres.
Conocer la escritura de los
animales antecede, y mucho, a
cualquier otra forma de inter-
pretación de la Naturaleza. Es
más, los humanos aprendimos a
leer los rastros y huellas de los
animales muchísimo antes que la
escritura fuera la más crucial
conquista cultural.
Esta muestra recupera algu-
nos aspectos de ese ancestral ti-
po de lectura, pero solo como
un anticipo de lo que hoy resulta,
al menos, tan crucial como fue en
el pasado interpretar las conduc-
tas y costumbres de la fauna. Me
refiero, por supuesto, a que la di-
versidad biológica exige cada día
más una correcta identificación
y valoración por nuestra parte.
Por eso la muestra resume los as-
pectos más destacados de nues-
tra diversidad biológica. Tanto
en lo que se refiere a ella misma
–es decir, el número de especies
de los 5 reinos de la vida– como a
los ámbitos donde se desarrolla.
Dentro de estos últimos se ha-
ce especial mención a la red de
espacios protegidos, que salva-
guardan buena parte de ese in-
sustituible patrimonio.
Leer la diversidad de la vida
es una aventura que también es
posible a través de algunas re-
flexiones, vertidas a lo largo de
los siglos, por pensadores des-
tacados de diferentes culturas.
Una selección de 17 citas, incor-
poradas a las paredes de la expo-
sición, permite multiplicar nues-
tras perspectivas. A todos los pa-
neles se suman además dos poe-
mas. Doce de ellos –bajo la mé-
trica del haiku– son míos y ex-
presan, creo, lo que los grandes
paisajes españoles sugieren. Los
otros doce son de autores cono-
cidos que nos describen algún as-
pecto de la naturaleza ibérica.
En suma, un amplio recorrido
por el continente y el contenido
de nuestra multiplicidad vital con
la posibilidad de que nos asome-
mos a lo que insinúa la Escritu-
ra de los Animales. Un capítulo,
de la más bella historia.
Es decir, tras romper el silen-
cio y la quietud de la materia
inerte, la vida se inventó a sí mis-
ma y comenzó a narrar, con su
propio lenguaje, la historia más
tenaz, apasionante y crucial. Su
principal argumento es no parar,
nunca, de inventar. La incesan-
te búsqueda de novedades es el
principal propósito de la Natu-
raleza. Un proceso que desborda
a lo mucho, a lo diverso, a lo co-
pioso e incluso a lo opulento, has-
ta llegar a la condición de lo múl-
tiple que se multiplica a sí mismo.
Por eso la vida va resolviéndose
en océanos de formas, atmósfe-
ras de colores, diluvios de mo-
vimientos, sistemas de estrate-
gias y cosmos de compromisos.
Todo ello destinado a que la vi-
vacidad siga siendo el principal
argumento de nuestro planeta, al
que algún día llamaremos Vida.
?Un recorrido botánico educativo al aire libre en la localidad leridana de Sanaüja
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